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2) Coldtherapy (crynotherapy). Cold


















































5) Therapeutic exercise. Therapeutic
exerciseaidsintheimprovementofcirculation
and the aleviation of spastlClty,muscle
tension)neurothlipsIS)andthetrlggerpolnt
syndrome*･ Amongthevariousmethodsused














































































































































































































































































































Phantom limbphenomena･ Psychiat･ NeuroL
Nerolchir.66:73-97,1963.
51)Friedmann,LW･:ThePsychologicalRehabili-
tationoftheAmputee･p.109-140,CharlesC･
Thomas,Springheld,1978.
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